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Trl: tt{t ct. rl{7 r rt{
Luxenbour'g' october 5l The court of Jtrcttoe of the Er.ropoan coenunltlocw111 officlally start op[ritro;-igi;i;.",;,-i;";r;l-oi.iitx" z. rhc eeveaJttdsee endl t*o oourt aai'ooaies s{If t;i;'tiei*iir,-..ii-ii*.r.urly tokeup thelr netz poete rn a B"[ii" ;;;;";;;-lri''r,oo,;rbor:.ra.
The prococctlngs, rrhloh rlll etert at LT,45ti,1lr. bothelr Rover- uishnJssE"'riii.Lqnr1 ;nd-i"i;ceeE Jo roprrtne-i,[;1fft"%Luxembourg' Repreeenta.: 1;;;' ot- trre-i;riiii,ttons 
_of iiro -l"ropu.o con^r.ru-nj-t1eer os :rer.l-e" rureriE"ios"r t;r;;;r,iiirn. or-lr,u .Jr=. coauunltycountrleel vlll ettonA the o.rroor,y
Tho nep court of Jtretlce n111 replaco the cot.rt of Justlcc ofthe Puropoan co':.l..ne-stl"i"io*r*i;y-(i;;;) 
and, rilL serve arr threeiH8;:H ::lffltt;---i:,r-r'"=opeaa bo;.i-*i ctocr. co..mwrity, the
r n : 
" 
sv r" ; ;; i,'1", ff +,{"f I ; 11ry . _*, f,"iil j "ilj;}- ft ;{, *jf I r .o 
"
fed'erar et*rctrrre'-of tl:e 6uropo"n conr.r,ntitlo, prorl6tn5 o court rrlth:l]:lrii;"ilir#v ri i"iali'Ji*r""i-;h; ;.iirroo, or the cosru,altreer
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